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SMU Negeri 1 Pelaihari adalah sebuah SMU dimana dalan mengelola penerimaan siswa baru secara manual. Dengan demikian maka diperlukan suatu aplikasi penerimaan siswa yang mempermudah melakukan kerja dalam memberikan informasi khususnya informasi tentang  kelulusan siswa mendaftar yang baik, jelas, up to date dan mudah di mengerti. Oleh karena itu, maka digunakanlah media komputer yang berbasis web sebagai alat Bantu dalam memberikan informasi. Dengan media komputer berbasis web pengguna informasi dapat memperoleh suatu informasi yang akurat, cepat  dan efektif.
Karya tulis ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi beserta perancangan dari Sistem Informasi. Pengembangan sistem ini meliputi informasi siswa yang mendaftar dan siswa yang lulus seleksi .
Pembuatan aplikasi web ini menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Internet Explorer sebagai web browser, Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor, bahasa pemrograman skrip PHP untuk mengendalikan database MySQL serta Apache sebagai web server.
Pembuatan halaman web Sistem Informasi dan aplikasi penerimaan siswa baru di smu negeri 1 Pelaihari ini memerlukan algoritma yang tepat sehingga diharapkan dapat menghasilkan halaman web yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi calon siswa yang mendaftar di SMU Negeri 1 Pelaihari.
Dengan adanya Sistem Informasi dan aplikasi penerimaan siswa baru di SMU Negeri 1 Pelaihari ini, maka para calon siswa yang hendak mengetahui  status diterima atau tidak diterima di SMU Negeri 1 Pelaihari dengan lebih mudah. Data yang dapat diperoleh dalam Sistem informasi dan aplikasi penerima siswa baru di SMU Negeri 1 Pelaihari  ini adalah data siswa yang mendaftar, dan data siswa yang diterima.
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